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En este trabajo de titulación se analizarán minuciosamente algunos aspectos 
importantes del virtuoso músico dominicano Michel Camilo, el cual a través de 
diferentes estilos como el Jazz, Clásico, y Latin Jazz ha llevado su música 
internacionalmente, siendo Estados Unidos, Japón, Europa, Sudamérica y el Caribe 
sus principales focos de atracción. Los recursos musicales utilizados por este 
compositor, le ha permitido ser acreedor de los premios Grammy, Latin Grammy y 
Emmy en sus composiciones ‘Caribe’ (Michel Camilo, 1988), ‘On Fire’ (On Fire, 
1989), y en el tema compuesto por Chick Corea e interpretado por Camilo, 
‘Armando’s Rhumba’ (Thru My Eyes, 1997). El propósito de este análisis tiene la 
finalidad de determinar patrones, frases, texturas, e incluso ritmos que hacen que el 
sonido proporcionado por Michel Camilo sea único y por ende, reconocido a nivel 
mundial. 
El análisis a realizarse se dividirá en varias categorías, mismas que abarcarán aspectos 
como: arpegios, aproximaciones cromáticas, escalas cromáticas, movimiento por 
intervalos de cuartas, relación II-V-I, uso de notas pedal, secuencias rítmicas, 
desplazamientos rítmicos, montuno, uso de la síncopa, y aplicación de glissandos.   
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This paper shows an analysis of some of the most important aspects of the Dominican 
virtuoso musician Michel Camilo, who through different styles such as Jazz, Classical, 
and Latin Jazz has taken his music throughout the world, being the United States, Japan, 
Europe, South America and the Caribbean its main centers of attraction. The musical 
resources used by this composer, allowed him to win Grammy, Latin Grammy and 
Emmy awards in his compositions ‘Caribe’ (Michel Camilo, 1988), ‘On Fire’ (On Fire, 
1989), and in the song composed by Chick Corea and performed by Camilo, ‘Armando's 
Rhumba’ (Thru My Eyes, 1997).  
The purpose of this analysis is to determine patterns, phrases, textures, and even rhythms 
that make the sound provided by Michel Camilo unique and therefore, recognized 
worldwide. 
The analysis will be divided into different categories, which will cover aspects such as: 
arpeggios, chromatic approaches, chromatic scales, movement by intervals of fourths, II-
V-I relationship, use of pedal notes, rhythmic sequences, rhythmic movements, 
montuno, use of syncopation, and application of glissandos. 
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Michel Camilo nació el 4 de abril de 1954 en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana. Durante trece años estudió en el Conservatorio Nacional, donde 
obtuvo el título de Licenciado en Música y a los dieciseis años de edad pasó a formar 
parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de su país. En 1979 Camilo empieza su travesía 
musical fuera de su país y decide trasladarse a Nueva York, ciudad en la cual continuaría 
con sus estudios en ‘Mannes’ y ‘Julliard School of Music’ (Camilo, 2020). Desde 
entonces, este aclamado pianista dominicano ha sido ganador de los premios Grammy en 
la categoría Mejor Álbum de Latin Jazz con su álbum ‘Live At The Blue Note’ (2003) 
(Grammy, 2003); premios Latin Grammy con ‘Spain’ (Mejor Álbum de Latin Jazz, 
2000), ‘Rhapsody in Blue’ (Mejor Álbum Clásico, 2006), ‘What’s Up’ (Mejor Álbum de 
Latin Jazz, 2013); y los premios Emmy con el tema de ‘The Goodwill Games’ (Camilo, 
2020).  
Además, Michel Camilo ha realizado giras alrededor de Estados Unidos, Japón, 
Europa, Sudamérica y el Caribe, presentando lo mejor de su repertorio y compartiendo 
escenario con músicos icónicos como Paquito D’ Rivera, Chucho Valdez y el guitarrista 
flamenco ‘Tomatito’ (Camilo, 2020). Debido al alto impacto que Camilo ha generado 
dentro de diversos estilos como el Jazz, Clásico y Latin Jazz, el prestigioso Berklee 
College of Music le otorgó un Doctorado en Música y creó una beca presidencial con su 
nombre para beneficiar a jóvenes músicos cuya aspiración sea estudiar en su sede en 
Boston (Berklee, 2017).  
Dentro de las influencias que han llevado a construir lo que Michel Camilo 
transmite musicalmente en la actualidad se encuentran leyendas del jazz como: Art 
Tatum, Oscar Peterson, McCoy Tyner, Chick Corea, Bill Evans, Ahmad Jamal, Sonny 




Beethoven, Debussy y Chopin; y el compositor cubano Ernesto Lecuona (World Music 
Central News Department, 2015).  
Sin duda alguna este contexto histórico nos ayuda a comprender de mejor manera 
ciertos aspectos de la vida profesional y personal de Michel Camilo. Al investigar sobre 
su biografía, reconocimientos y discografía nacen ciertas interrogantes acerca de cuales 
son los aspectos característicos que hacen que este versatil músico sea considerado como 
un exponente del Latin Jazz. Por esta razón, a lo largo de este documento se buscará la 
esencia de su improvisación, analizando cada una de sus frases, texturas, rítmos y 
circulos armónicos usados en los temas ‘Caribe’ (Michel Camilo, 1988), ‘On Fire’ (On 






















En esta categoría se puede observar que Michel Camilo utiliza tanto arpegios 
ascendentes como descendentes. En la totalidad de las veces, estos arpegios son en 





Figura 1. Armando's Rhumba - Compás 45 
 




Figura 3. Armando’s Rhumba – Compás 25 
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Aproximaciones cromáticas  
En aproximaciones cromáticas, podemos analizar que hay una secuencia que 
Michel Camilo gusta de utilizar para llegar a una nota ‘target’1. En este caso, él siempre 
utiliza dos fórmulas. 
• La primera consiste en utilizar los grados: 1-3-5-b5-3 para llegar a la raíz del 
próximo acorde. (Relación V7/I-7) 
• La segunda se forma por los grados: 5-7-9-b9-7 para llegar a la nota ‘target’.  
 
 




Figura 6. On Fire - Compás 31(Segunda Fórmula) 
 
 
Figura 7. Caribe - Compás 59 (Primera Fórmula) 
Además, otra forma que Michel Camilo utiliza como aproximaciones cromáticas 
es bordeando por medio tono hacia y hacia abajo a la que se quiere llegar. Por ejemplo: 
 
Figura 8. Caribe - Compás 26 
                                                
1 Nota objetivo que genera resolución melódica.  
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Figura 9. Caribe - Compás 27 
 
 
Figura 10. Armando’s Rhumba – Compás 27 
 
Figura 11. On Fire – Compás 118 
 
Escalas cromáticas  
En esta sección, se analizó de que forma Michel Camilo utiliza cromatismos y se 
pudo observar claramente que el prefiere siempre hacerlo de manera descendente y 




Figura 12. Armando’s Rhumba – Compás 49 
 
 
Figura 13. Armando’s Rhumba - Compás 53 
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Figura 14. On Fire – Compás 21 
 
 
Figura 15. On Fire – Compás 66 
 
Figura 16. Caribe – Compás 37 
 
Figura 17. Caribe – Compás 58 
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Movimiento intervalos de cuartas 
Una progresion armónica caracteristica de Michel Camilo que se puede encontrar 
en los temas On Fire y Caribe es el movimiento diatónico por intervalos de cuartas justas 
y aumentadas.  
En el primer ejemplo, Michel Camilo improvisa sobre acordes que se mueven en 
circulo de cuartas sobre el centro tonal de re menor. En este caso todo el movimiento 
que realiza es diatónico empezando desde el IV-7.  
 
 
Figura 19. On Fire – Compases 119-120 
 
En el siguiente ejemplo, el pianista dominicano utiliza de igual manera un circulo 
de cuartas desde el bVI7 con la única diferencia de que se crea un intervalo de cuarta 
aumentada entre F7 y B-7b5 para posteriormente realizar una progresión II-7b5 / V7 / I-
7 para regresar al centro tonal de la menor. 
 
 
Figura 20. Caribe – Compases 53-56 
 
Relación II-V-I 
En algunos pasajes Michel Camilo altera el II grado en lo que sería una 
progresión normal para llegar a un acorde -7. Usualmente, reemplaza al II-7b5 con el 
&
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V7/V para dar otro tipo de sonoridad y color dentro de la improvisación. En los 
siguientes ejemplos se detalla este aspecto armónico de mejor manera:  
 
 
Figura 21. Armando’s Rhumba – Compases 26-28 
 
 
Figura 22. Caribe – Compases 22-24 
 
Uso de notas pedal  
Este recurso armónico ayuda a generar tensión y abre las posibilidades armónicas 
cuando utilizado en momentos donde la improvisación está en su clímax.  
Generalmente se utiliza el quinto grado como nota pedal para ir a cualquier 
acorde con función de tónica. En el ejemplo que está a continuación se está utilizando 
este recurso sobre el quinto grado del centro armónico de sol menor.  
 
 
Figura 23. On Fire – Compases 125-128 
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En el siguiente caso, Michel Camilo utiliza una nota pedal sobre el quinto grado 
pero del grado bIIImaj7 que de igual manera tiene función de tónica, dado que el centro 
tonal sobre el cual se basa Armando’s Rhumba es do menor.  
 
 
Figura 24. Armando’s Rhumba – Compás 15 
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En esta sección se puede evidenciar que Michel Camilo prefiere utilizar dos tipos 
de secuencias. El primer tipo tiene un carácter de repetición de notas, pero manteniendo 
un mismo motivo rítmico; mientras que el segundo tipo es netamente con énfasis en la 
parte rítmica. 
A continuación, observaremos en On Fire y Caribe cómo Camilo utiliza el primer 
tipo de secuencias detallado anteriormente.  
 
  
Figura 26. On Fire – Compases 53-59 (Tipo I) 
 
 
Figura 27. On Fire – Compases 173-178 (Tipo I) 
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Figura 29. Caribe – Compases 177-182 (Tipo I) 
 En la mayoría de los ejemplos propuestos se observan ciertas similitudes, como 
la utilización de dos o tres notas que van a servir de base para el desarrollo de la sección 
de secuencias de la improvisación de Camilo. Por lo general esta sección va a tener una 
duración de ocho compases.   
 Por otra parte, en ciertos pasajes de su improvisación dentro de los temas 
Armando’s Rhumba y Caribe, Michel Camilo prefiere restarle importancia a la 
repetición de notas como se había observado en los ejemplos anteriores, y decide jugar 
con diversos patrones que cumplan una secuencia rítmica, como los detallados a 
continuación.  
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Figura 32. Armando’s Rhumba – Compases 41-44 (Tipo II) 
 
 
Figura 33. Armando’s Rhumba – Compases 69-70 (Tipo II) 
 A pesar de que en esta ocasión sus patrones no son tan extensos, son lo 
suficientemente claros y concisos para que esta información sea procesada por el oído 
humano, dejando claro cuales son las figuraciones rítmicas con las cuales va a 
desarrollar sus secuencias.  
Desplazamientos rítmicos  
 Entre las figuras rítmicas que son características de Michel Camilo al momento 
de realizar desplazamientos rítmicos se encuentran las negras y corcheas.  
La manera en la que usa la síncopa a su favor es la que crea esta sensación 
“inestable” en el aspecto rítmico. Además, algo curioso es que se repite el concepto de 
secuencias que esta descrito anteriormente, dado que vuelve a crear dos tipos de 
secuencias, pero ahora con el objetivo de desplazarse rítmicamente. El primer tipo está 
concentrado en la repetición de notas, manteniendo una figuración rítmica constante; 
mientras que el segundo tipo tiene mayor movimiento melódico, y su ritmo no cambia, 
se mantiene con la finalidad de dar continuidad a dicho desplazamiento.  
 Por medio de sus composiciones On Fire y Caribe se analizarán y clasificarán los 
dos tipos de desplazamientos rítmicos más utilizados por parte del pianista dominicano.  
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Figura 34. On Fire – Compases 37-40 
 
  
Figura 35. Caribe – Compases 144-148 
 
 
Figura 36. On Fire – Compases 109-112 
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En cuanto a la textura de montunos que Michel Camilo utilizó al momento de 
improvisar sobre temas como Armando’s Rhumba y Caribe se encontró la similitud de 
que ambos montunos fueron desarrollados sobre la clave 3-2 rumba. Además, utiliza este 
recurso para dar mayor movimiento, crear intensidad dentro de su improvisación y por lo 
general usa esta textura en la mitad o casi por llegar al final de su solo. A esta textura la 
acompañan una serie de notas de paso cromáticas que son tradicionales y características 
de este estilo musical.  
 
  
Figura 38. Armando’s Rhumba – Compases 60-63 
 
  
Figura 39. Caribe – Compases 185-191 
Glissando  
 Acerca de este recurso para crear otro tipo de sonoridad, se observa que es 
importante dentro de la improvisación de Camilo, debido a que siempre lo utiliza para 
finalizar sus solos con potencia y claridad, tanto para el espectador como para los 
miembros de la banda. A continuación se ejemplificará este tipo de textura dentro de los 
temas On Fire y Caribe.  
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Figura 40. On Fire – Compás 212 
  
  
Figura 41. Caribe – Compás 200 
Up beats2 
 Este aspecto en particular es una textura bastante utilizada por Michel Camilo, 
dado que aprovecha recursos rítmicos, que están implicitos por el estilo de música, como 
la clave y la síncopa para desarrollar su improvisación. Sin embargo, se observó que hay 
dos formas en las que este pianista utiliza este recurso.  
La primera sigue un patrón de corta duración y empieza con dos corcheas para 
reflejar el primer tiempo y despúes utiliza diferentes notas que caen en los ‘up beats’ de 
los siguientes ‘beats’3.   
 
 
Figura 42. Armando’s Rhumba – Compases 3-4 
 
 
Figura 43. Caribe – Compases 133-134 
 
                                                
2 Tiempos no acentuados que anteceden a cada tiempo fuerte. 
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La segunda forma es un patrón de ‘up beats’ más extenso, que desde luego no 
choca con la clave 3-2 rumba, y lo utiliza con la finalidad de crear tensión dentro del 
lenguaje de su improvisación.  
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Todos los recursos musicales utilizados por Michel Camilo en los temas Caribe, 
On Fire y Armando’s Rhumba, nos permiten observar cual es la esencia de su 
improvisación y cuales son los factores que lo distinguen de los demás pianistas. A 
través de este análisis, se ha podido determinar que Camilo usa patrones melódicos y 
rítmicos establecidos dentro de su improvisación, que van acompañados de diferentes 
atmósferas creadas por medio de tensión armónica y el uso de una variedad de texturas 
para contrastar las diferentes etapas de su solo.  
Michel Camilo es un pianista que mantiene su filosofía de improvisación y en 
torno a ella va potenciando y modificando su lenguaje musical. Esto dado que el periodo 
de tiempo en el cual grabó los temas Caribe, On Fire y Armando’s Rhumba comprende 
del año 1988 a 1997, es decir, nueve años en los cuales sigue manteniendo todos estos 
rasgos analizados.  
Por lo tanto, se concluye que todos los componentes primordiales dentro de la 
improvisación de Michel Camilo como: arpegios, aproximaciones y escalas cromáticas, 
movimiento por intervalo de cuartas, uso de la relación II-V-I y notas pedal, uso de 
secuencias, desplazamientos rítmicos, montunos, glissando y up beats; constituyen un 
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ANEXO C: ARMANDO’S RHUMBA 
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